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A Eingeladene Vorträge
A.1 Neue Technologien – Neue Anforderungen an die 
Forschungsmethoden im Bildungswesen
Christoph Lattemann  
Jacobs Universität Bremen, SHSS, Information Management
Drei Trends im Internet, die Kollaboration und Kooperation 
revolutionieren werden
Trend 1: Das Internet wird einfacher
Trend 2: Das Internet wird mobil 
Trend 3: Das Internet wird kollaborativer 
Wie werden Soziale Software und Communities in Zukunft genutzt?
In welchen Bereichen werden neue Technologien und soziale Medien 
disruptive Veränderungen hervorrufen? Zwei Beispiele
Beispiel 1: Industrie 4.0 und die Verschmelzung von Privat- und Berufsleben in der 
realen und virtuellen Welt
Beispiel 2: Revolution in der Bildung 

Ein Erklärungsversuch – Mangel an abduktiver Forschung 
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